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ABSTRAK 

Telah dilakukan peneliLian penetapan kadar campuran ion 
iodida dan ion klorida dengan metode potensiometer secara 
argentometri. 
Campuran ion iodida dan ion klorida dengan konsentrasi yang 
sarna dan dalam berbagai perbandingan konsentrasi yang sudah 
diketahui, ditetapkan kembali kadarnya dengan AgNOg sebagai 
larutan pentiternya. Untuk mengetahui titik °ekivalen digunakan 
potensiometer. Dalam penelitian ini digunakan elektrode perak 
sebagai elektrode indikator dan elektrode gelas sebagai elektrode 
pembanding. 
Dari hasil perolehan kembali kadar ion iodida dan ion 
klorida yang didapatkan, ternyata rata-rata prosentase ion iodida 
hasil perolehan kembali lebih besar dari rata-rata kadar 
sesungguhnya. Rata-orala prosentase ion k10rida perolehan kembali 
kadarnya 1ebih keeil dari rata-rata prosentase kadar 
sesungguhnya. Dengan kata lain metode potensiometri yang 
digunakan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Da1am 
hal ini kondisi operasi yang kurang tepat yang mempengaruhinya. 
Dengan kondisi saperl.i penelitian ini metode potensiometri 
tidak dapat digunakan unluk menetapkan kadar eampuran ion iodida 
dan ion k10rida karelJ8 mempunyai ketepatan yang kurarlg 
baik.meskipun mempunyai ketelitian yang cukup baik. 
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